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߁ࠃߩߤޕ߆⁁∛ߥࠎߤߪ⠪↪೑ޔߚ߹ޕ߆߁ߤߪᓽ․ߩᚲ▎ߥ⊛૕りߩὑⴕߩߘ㧕㧞
ޕࠆߔ໧⊒ߡ޿ߟߦ߆૗ߪߣߎࠆߔ㗀ᓇߡߞࠃߦࠇߘޕ߆ߩࠆ޿ߡߞ߽ࠍᖚ∔ߥ
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ࠍῪߩり⥄↢ቇߚ߹ޔ޿↪ࠍ࿑ߡ޿ߟߦ߈௛ߣᓽ․ߩῪޔߡ߃ടߦߣߎߚߒ⟵⻠ߢ౉ዉ
ޕ߁ⴕࠍ᣿⺑ࠄ߇ߥߒኤⷰ
߃⠨ࠍᕈ⢻นࠆ޿ߡߞߥߊᖡ߇ⴕⴊߩ⿷ߢ࿃ේ߇╬ൻ⎬⣂േޔߪ࠻ࡦࠗࡐࠆߔኤⷰࠍ⿷
޽ߢ╬߆޿ߥߪᗵ಄ޔ߆޿ߥߪ⣲ᶋޔ߆޿ߥߪ❗⪜ߩ⡺╭ޔ߆޿ߥߪ❗⪜ߩ⢌⢽ਅ⊹ޔߡ
ޔ߆޿ߥ޿ߡߞߥ㧕⊈⊕㧔ߊ⊕ߪῪޔ∝Ἳߩ࿐๟Ὺޔᒻᄌޔෘ⢈ߩῪޔ்ᄖޔઁߩߘޕࠆ
⿾⿷߿ⵣߩ⿷ޔߦࠄߐޕࠆߔኤⷰࠍᘒ⁁ߩῪޔ╬߆޿ߥ޿㧕ߡߒ៊⎕㧔ߡߒࡠࡏࡠࡏ߇Ὺ
ߟߦ㧕ߺ∩ޔߺࠁ߆㧔⁁∝ⷡ⥄ޔ߆޿ߥߪ㧕߼ߩ߅߁㧔⌒㢚࡮㧕ߎߚ㧔⢨⢺ޔൻ⎬߿῎ੇߩ
߇ᵴ↢ߚߒ┙⥄߇⠪↪೑ޔߡߒㅪ㑐ߣࠅಾῪޕࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢኤⷰ߇ߤߥ߆߁ߤߪߡ޿
ޕࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎࠆߔࠍኤⷰߩ߆޿ߥߊߟ߈ߪਅ㕦ޔ߆ࠆ޿ߡߞ޽ߦ⿷߇㕦ߦ߼ߚࠆ߈ߢ
⼂ᗧࠍᵴ↢ߩ⠪㦂㜞ޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔ๧ᗧࠍߌߛὑⴕߩⴚᛛ⼔੺߁޿ߣޠࠅಾῪޟޔߦන
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂࠍߣߎࠆ޽ߢޠࠅಾῪޟߩߡߒߣⴚᛛ⼔੺ߚߒ
ޕࠆߔ␜ឭࠍ⌀౮ߩ₂ᢥߩ㓙ታޔߪߡ޿ߟߦኂ㓚ߩ⿷߿Ὺ
ޕࠆߔ໧⊒ߡ޿ߟߦ߆૗ߪᓽ․ߩߩ߽ࠆߔ↪૶ߦὑⴕߩߘ㧕㧟
ߢߩ߽޿ߔ߿ࠅಾߦ࠭࡯ࡓ߽ࠬߡߊߥߌ߆ࠍജߥ߈ᄢޔߪࡄ࠶࠾ࠆߔ↪૶ߦޠࠅಾῪޟ
ߚߥ೑㍈߇┵వߚ߹ޔߊߔ߿ࠅߥߦῪᷓߡߞ⺋ߣࠆಾߦ᳇৻ߊᷓޔ߼ߚߩߘ㧕 ࿑㧔ޕࠆ޽
࡝ࠬࡗ⵾ࠬ࡜ࠟޕࠆ޽߇ᓽ․߁޿ߣࠆ޽߇ᕈ㒾ෂߩⴊ಴޿߹ߒߡߒೝࠍ⡺ߣࠆ⺋ࠍ૞ᠲ߼
ޕࠆ޽߇ᓽ․߁޿ߣࠆ߉ߔࠅ೥ߡߞࠃߦᛛᚻޔ߼ߚࠆࠇ೥ߊࠃޔ߇޿ߊߦߌߟ்ࠍῪޔߪ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᗧᵈߪߦ޿ᛒࠅขޔ߼ߚࠆߔ៊⎕ߣࠆߖߐਅ⪭ࠍ࡝ࠬࡗޔߚ߹
㊀ޔ߇ߣߎ߁޿ߣ߆ࠆಾߦߕࠇ౉ࠍ߮߭ߦ߆޿ߦῪޔߡߒߣ࠻ࡦࠗࡐߩᣇ޿૶ߩࡄ࠶࠾
ߢẖᷡߩᓟᶎ⿷ޔᶎᚻޔߪ޿ࠆ޽ᓟᶎ౉ޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆߔ⺞ᒝࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢⷐ
᛼ࠍ⡺ߩᜰ⿷ޔߪߦ㓙ࠆߔ↪૶ࠍࡄ࠶࠾ޕࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎ߁ⴕߢᘒ⁁ߚߞߥߊ߆ࠄᨵ߇Ὺ
ࠍ⋡ߺೞߦ߼ᢳߦ┵వߩῪޔߪᤨࠆಾࠍῪ޿ෘߩ਄એচ㧟ޔߍࠄ๺ࠍ᠄ⴣߣ߁ⴕߡߍ਄ߒ
ߘߦࡉ࡯ࠞ޿ࠆࠁޔߣߎࠆಾࠄ߆ᮮߡࠇ౉ᚲࠞᢙ
ࡈࠝࠕࠛࠢࠬޔࠅಾߦᐲ⒟ߔ಴ߺߪߌߛߒዋߡߞ
ࠬޕࠆߔ᣿⺑ߡ޿↪ࠍ࿑ޔࠍ╬ߣߎࠆߔߦ࠻࠶ࠞ
⸃ޔߡ޿ߟߦῪޔߪ๧ᗧࠆߔߦ࠻࠶ࠞࡈࠝࠕࠛࠢ
߇ߥߒ␜ࠍㅧ᭴ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂߦ⊛ቇℂ↢࡮೬
ࠍὐ㗂ߩጊߩῪޔߪ࡝ࠬࡗ⵾ࠬ࡜ࠟޕࠆߔ᣿⺑ࠄ
ߒࠍᒻߩῪߩ᧪ᧄޔߌ߆ߡߌಽߦ࿁㧞ޔߟߕಽඨ
ᐔߡߌ߆ࠍ࡝ࠬࡗߦಽㇱߚߞውޔߪว႐޿ߥ޿ߡ
⺑ࠍߣߎࠆᚯߦᒻߩߣ߽ߟߕߒዋޔߣࠆ߃ᢛߦࠄ
ޕࠆߔ᣿

ޕࠆߔ໧⊒ߡ޿ߟߦ߆߁઻߇㒾ෂߥ߁ࠃߩߤޕ߆߁઻ࠍ∩⧰ߥ߁ࠃߩߤߡߞߣߦ⠪↪೑㧕㧠
ߣߎࠆߖߐ↢⊒ࠍኂ㓚ⴕᱠߤߥࠆߖߐ↢⊒ࠍῪ߈Ꮞޔࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍࠅಾῪߚߞ㆑㑆 
ਈࠍߺ∩߿ⴊ಴ࠅࠃߦᛛᚻߚߞ㆑㑆ޔߚ߹ޕࠆ޽߇ߣߎࠆߔୟォࠅ߆߆ߞᒁߦ࠷࡯ࠪޔ߿
ޕࠆߔ⹺⏕ౣࠍߣߎࠆߖߐ↢⊒ࠍ≌ẩ⤏⊹ޔߒߎ⿠ࠍᨴᗵߡ߃
ߔ๔ႎߦ߁ࠃߩߤࠍᨐ⚿ޕ߆ࠆߔߦ߁ࠃߩߤߪᔕኻߩᤨߚ߈⿠߇ൻᄌ߆૗ߦਛᣉታ㧕㧡
ޕࠆߔ໧⊒ߡ޿ߟߦޕ߆ࠆ
ౕེࠆߔ↪૶ߦࠅಾῪ㧦 ࿑
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ࡏࡠࡏ߇Ὺޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⛊ㅪߦ⡯≮කߡߒࠍᒰᚻᕆᔕߩ்ޔว႐ߚߒⴊ಴ߦਛᣉታ
ߤߥ⑼⤏⊹ߒᱛਛߢਛㅜޔ߼ߚࠆࠇࠊ⇼߇⊈⊕ޔߪว႐ߚߞ߹ߒߡߞߥߦ㧕ࠆߔ៊⎕㧔ࡠ
ޕࠆ߼൘ࠍ⸻ฃߩක㐷ኾߩ
ࠃߩߤߪߣߎߚߒᣉታޔ߆ߩߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߩߤߪᘒ⁁ߩ߼ߓߪߩῪޔߪ๔ႎߩᨐ⚿
ߥή᦭ߩⴊ಴ޔߺ∩ޔᘒ⁁ߩ⠪↪೑ޔ߆ߚߞߥߦ߁ࠃߩߤޔߪᨐ⚿ߩᓟᣉታޔ߆ߣߎߥ߁
ޕࠆߔ᣿⺑ࠍߣߎࠆߔ๔ႎߒ㍳⸥ߡ޿ߟߦߤ
ޕࠆߔ໧⊒ߡ޿ߟߦޕ߆ߩࠆߔኤⷰࠄ߆ߎߤࠍ߆ߚߒߚᨐࠍ⊛⋡߇ὑⴕߚߒᣉታ㧕㧢
ࠅಾῪߩᚻޕࠆߔ⹺⏕ࠍ߆޿ߥ߇ߺ∩ߦ㓙ࠆߔⴕᱠߡ޿ጁࠍ㕦ޔߪߡ޿ߟߦࠅಾῪߩ⿷
ࠆ౉ߣࠎߜ߈߇ജޔ߆޿ߥ߇ߺ∩ߦ߈ߣࠆߔࠅߚߞᜬࠍߩ߽ޔࠅߚߞីࠍᚻޔߪߡ޿ߟߦ
ޕࠆߔ⹺⏕ࠍ߆ࠆ߈ߢ߇૞േ޿߆⚦ޔ߆
ޕߊ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂޔߢ߹㧕㧢ࠄ߆㧕㧝ޔߩ਄એ
⒟ㆊ⠨ᕁߩ㓙߁ⴕࠍὑⴕ≮ක߇⠪≮ක 㧝⴫
ޕ㧕߆ߩࠆߔᓙᦼࠍ૗㧔ޕ߆ߩ߁ⴕߦ߼ߚߩ૗㧕㧝
ߤޕ߆⁁∛ߥࠎߤߪ⠪↪೑ޔߚ߹ޕ߆߁ߤߪᓽ․ߩᚲ▎ߥ⊛૕りߩὑⴕߩߘ㧕㧞
ޕ߆૗ߪߣߎࠆߔ㗀ᓇߡߞࠃߦࠇߘޕ߆ߩࠆ޿ߡߞ߽ࠍᖚ∔ߥ߁ࠃߩ
ޕ߆૗ߪᓽ․ߩߩ߽ࠆߔ↪૶ߦὑⴕߩߘ㧕㧟
ޕ߆߁઻߇㒾ෂߥ߁ࠃߩߤޕ߆߁઻ࠍ∩⧰ߥ߁ࠃߩߤߡߞߣߦ⠪↪೑㧕㧠
ߩߤࠍᨐ⚿ޕ߆ࠆߔߦ߁ࠃߩߤߪᔕኻߩ߈ߣߚ߈⿠߇ൻᄌ߆૗ߦਛᣉታ㧕㧡
ޕ߆ࠆߔ๔ႎߦ߁ࠃ
ޕ߆ߩࠆߔኤⷰࠄ߆ߎߤࠍ߆ߚߒߚᨐࠍ⊛⋡߇ὑⴕߚߒᣉታ㧕㧢

㧕ࠄ߆࠻࡯ࡐ࡟㧔ߡ޿ߟߦ㧕ߩ߽ߥਥ㧔߮ቇߩ↢ቇߩᓟ⠌Ṷԛ
ߡߣޔߦ߼ߚࠆߔࠅߚߒ㒐੍ࠍᨴᗵ⩶⚦ࠅߚߒߊߔ߿ߒࠍⴕᱠޔߪߣߎ߁޿ߣࠆಾࠍῪ࡮
ߊߡߞࠊ㑐ߦᵴ↢ߩᣇߩ⠪↪೑ߡߞࠃߦᣇࠅಾߩῪޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽ߢߣߎߥಾᄢ߽
↪೑ޕߚߞᕁߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߢ⼂⍮ߣ߃᭴ᔃߚߒߣࠅ߆ߞߒޔߢߩࠆ޽߇ߣߎࠆ
ߥߒኤⷰߊࠃࠍࠅಾῪߚߒㆡߦᣇߩߘߢߩࠆ޿ߡߞᜬࠍῪ࡮ᜰߩᒻࠆߥ⇣ޔ߇ੱ৻ੱ৻⠪
ࠍഀᓎߥ߁ࠃߩߤߡߞߣߦੱߩߘ߇Ὺޔߪߦ߼ߚߩߘޕߛࠎቇࠍߣߎࠆ޽߇ⷐᔅ߁ⴕࠄ߇
ߛߚ޿ߡߖછࠍࠅಾῪߡߒᔃ቟ߦ⠪↪೑ޔߢߣߎ߱ቇ࿁੹ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒߚᨐ
ޕ߁ᕁߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ
ߒᢿ್ࠍ㧕ߤߥῪߩ⠪ᖚ∛ዩ♧ޔῪߚߒᒻᄌޔῪ߈Ꮞ㧔Ὺ޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆಾ߇⡯⼔੺࡮
ᬺ૞ߩߟ৻ࠍࠅಾῪߢߩ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߒ⹺⏕ߦᤨห߽ᘒ⁁ߩ⿷ߚ߹ޔߕࠄߥߪߡߊߥ
ޕߚߒᗵታߣߛὑⴕߥⷐ㊀߁ⴕߡߒ⼂ᗧࠍ⠪↪೑ޔߊߥߪߢߩࠆ߃ᝒߡߒߣ
ᔅࠆߔ⷗⊒ߦߋߔࠍᏱ⇣ޔߢߩࠆ޿ߡߒࠍ⋡ᓎߥⷐ㊀߽ߡߣߢ਄߁ⴕࠍ૞േᏱᣣޔߪῪ࡮
ࠆߔࠅߚߞߥߊߥߌᱠߣߊ߅ߡߒߦ߹߹ߩߘޔࠍᏱ⇣ߩ╬ᒻᄌߩῪ߿ᒻᄌߩ⿷ޕࠆ޽߇ⷐ
߫ࠇ޽߇ⷐᔅߒኤⷰࠅ߆ߞߒޔ߇޿ߒ㔍ߒዋߪኤⷰޕߛࠎቇࠍߣߎࠆߔኤⷰࠅ߆ߞߒߢߩ
߆߆ߥߩ߮ቇߥ߹ߑ߹ߐޔߦ߁ࠃߩ਄એޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ≮ᴦߢ≮ක
ޔ߇ߚߞ޽ߢኤⷰߩ⿷߿Ὺߩ჻ห↢ቇߪ࿁੹ޔߚ߹ޕߚ޿ߡ߃ࠄߣࠍ࠻ࡦࠗࡐߩ࿁੹ޔࠄ
ޕߚߞ޽ߢ⊛ᓽ․߇ߣߎߚ޿ߡߒ㍳⸥ߦካৼࠍኤⷰߩῪ߿⿷ߩࠇߙࠇߘੱ
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߼ߣ߹ߣࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣԜ
㧕㧢㧙㧕㧝⒟ㆊ⠨ᕁߢࡊ࡯࡞ࠣޔ޿ⴕࠍࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣޔߒᚑ✬ߦࡊ࡯࡞ࠣߩੱ  ࠍ↢ቇ 
ߒࠍᣉታߩ⴫⊒ޔ޿ⴕࠍᬺ૞ࠆ߼ߣ߹ߣ⼏⸛ߩ߮ቇߩ⥄ฦߩߢ⠌Ṷޔࠄ߇ߥ⹺⏕ߡߞߘߦ
ޕߚ
ߥࠅ߈ߚኢߩ⠪㦂㜞ޔ߇ࠕࠤߩޠࠅಾῪޟߥಾㆡޔߪߢ߼ߣ߹ߚߒࠍ㐿ዷߩㅪ৻ߩ਄એ
ࠍߣߎ߁޿ߣޔࠆߥߦߟ৻ߩេᡰߩ߼ߚࠆㅍࠍᵴ↢ߚߒ┙⥄ߒ㒐੍ࠍߣߎࠆߥߦᘒ⁁ߩߤ
ߢኤⷰ߇ᘒ⁁ߩᚻ߿⿷ߩ⠪㦂㜞߇჻␩⑔⼔੺ޔߡߒㅢࠍⴚᛛ߁޿ߣޠࠅಾῪޟޕߚߌઃ⟎૏
ὑⴕഥេࠆ߇ߥߟߦ㒐੍ୟォޔߢߣߎ߁ⴕߦಾㆡߡߖࠊวߣࠕࠤߩ߼ߚߩḨ଻࡮ẖᷡޔ߈
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂࠍߣߎࠆߥߣ
߼ߣ߹㧚㧟
ࠍ⠌Ṷ࡮⟵⻠ߩ⋡㗄ⴚᛛ⼔੺ߩޠࠅಾῪޟߡߒ↪૶ࠍࡄ࠶࠾ߡ߼ೋߡ޿߅ߦᩞᒰޔ࿁੹
ߩᬺ᝼ޕߚߞ޽ߢᴫ⁁߁޿ߣࠆߔ↪૶ߡ߼ߓߪࠍ࡝ࠬࡗࠬ࡜ࠟ߿ࡄ࠶࠾ޔߪ↢ቇޕߚߞⴕ
࡟ߩ߮ቇߩ↢ቇޕߚߒ⠌ቇߢ߆ߥߩ⒟ㆊߩㅪ৻ߡߞߘߦ㐿ዷᬺ᝼ޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡
ᱠޔߡߒㅢࠍߣߎࠆߔኤⷰࠍῪߩ޿੕ߩ჻ห↢ቇࠆ޽ߢᓎ⠪↪೑ޔߪ↢ቇޔߪࠄ߆࠻࡯ࡐ
ࠣޕࠆ߃⠨ߣߚ߈ߢ⹺⏕ౣࠍ⠌ቇߩߢ⟵⻠ޔߤߥߡ޿ߟߦᨴᗵޔߡ޿ߟߦ‛ጁޔ߿ߣߎߊ
ᬺ૞⹺⏕ౣߡߞߘߦ⒟ㆊ⠨ᕁߢౝࡊ࡯࡞ࠣޔߒ᦭౒ࠍ߮ቇߩ↢ቇߩઁߡߞࠃߦ⼏⸛ࡊ࡯࡞
߃ᝒߡߒߣᬺ૞ߩߟ৻ࠍࠅಾῪޟߚ޿ߡࠇࠄߴㅀߢ࠻࡯ࡐ࡟↢ቇޔߡߞࠃߦߣߎߚߞⴕࠍ
ޕࠆ߃⠨ߣߚࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣὑⴕߚ߃⠨ࠍ૞േᵴ↢Ᏹᣣߩ⠪↪೑ޠߊߥߪߢߩࠆ
ຬ⡯⼔੺ޔ߇ޢ᏷ޡߥ߁ࠃߩᏧ⼔⋴߿Ꮷකޟ߇᳁ፒ◉ޔߪߡ޿ߟߦὑⴕ߁ⴕߩຬ⡯⼔੺
ߦ⍮ㅢߩ⋭௛ഭ↢ෘ᦬㧣ᐕ㧣㧝ᚑᐔޔ߇ࠆ޿ߡߴㅀߣࠆ޽߇⇇㒢ߊߥߪߦὑⴕࠆᓧ޿ⴕߩ
ޕߚࠇࠄߍ޽ߡߒߣ⋡㗄ߩޠߩ߽ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߢὑⴕකߡߒߣೣේޟߪޠࠅಾῪޟࠅࠃ
ޔߣࠆ߃߹〯ࠍߣߎࠆ޽߽ว႐ࠆߥߦὑⴕකߪߡߞࠃߦ⁁∛ߩ⠪↪೑ޔߪޠࠅಾῪޟޔߒ߆ߒ
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